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12 декабря 2013 года в Московском 
государственном юридическом универ-
ситете им. О.Е. Кутафина состоялась 
защита кандидатской диссертации 
Подкатилиной Марии Леонидовны 
на тему «Судебная лингвистическая 
экспертиза экстремистских матери-
алов: теоретические и методические 
аспекты» по специальности 12.00.12 – 
криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность.
Научный руководитель – доктор 
юридических наук, доктор филологиче-
ских наук, профессор Галяшина Е.И.
Официальные оппоненты: доктор 
юридических наук, доцент, заслуженный 
юрист Удмуртской Республики Антонов 
О.Ю., кандидат юридических наук, до-
цент Ростовцев А.В.
Ведущая организация – Воронеж-
ский государственный университет.
Соискатель имеет 27 опубликован-
ных работ по теме диссертации. Наибо-
лее значительными являются следую-
щие работы:
1. Подкатилина, М.Л. Судебная 
лингвистическая экспертиза экстре-
мистских материалов / М. Л. Подкати-
лина; под ред. докт. юрид. наук, докт. 
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филол. наук, проф., Е.И. Галяшиной. - М. 
: Юрлитинформ, 2013. - 184 с.
2. Галяшина, Е.И. Памятка по во-
просам назначения лингвистической 
экспертизы по делам об экстремизме / 
Е.И. Галяшина, С.И. Земскова, М. Л. Под-
катилина; под ред. Е.Р. Российской. - М.: 
РСК «Созвездие», 2012.
3. Подкатилина, М.Л. Экспертные 
ошибки, допускаемые при производстве 
лингвистической экспертизы экстре-
мистских материалов / М.Л. Подкатили-
на; под ред. Е.Р. Российской // Судебная 
экспертиза: типичные ошибки. - М.: Про-
спект, 2012. -Глава 3, параграф 3.1.- С. 
127-137.
Существенные результаты диссер-
тационного исследования, определяю-
щие ее научную и практическую значи-
мость:
1. Концепция судебно-лингвисти-
ческой экспертизы экстремистских ма-
териалов, включающая систему взгля-
дов, понятий и представлений о предме-
те, объекте, задачах, комплексе специ-
альных знаний, используемых при про-
изводстве судебной лингвистической 
экспертизы экстремистских материалов.
2. Определение предмета судеб-
ной лингвистической экспертизы экс-
тремистских материалов. Под ним по-
нимаются установленные экспертом на 
основе специальных знаний фактиче-
ские данные о смысловой направленно-
сти исследуемого материала, имеющие 
значение для дела, которые могут быть 
положены в основу принятия правопри-
менителем решения о признании или 
непризнании текстов экстремистскими 
материалами.
3. Определение цели разрабаты-
ваемой судебной лингвистической экс-
пертизы экстремистских материалов и 
классификация решаемых при этом за-
дач. Цель судебной лингвистической 
экспертизы экстремистских материалов 
заключается в установлении смысловой 
направленности текстовых сообщений. 
Также автором предложена классифика-
ция типовых задач судебной лингвисти-
ческой экспертизы экстремистских ма-
териалов.
4. Определение объекта судебной 
лингвистической экспертизы экстре-
мистских материалов. Объектами линг-
вистической экспертизы экстремистских 
материалов являются речевые произ-
ведения, зафиксированные в текстовой 
или аудиовизуальной форме на каких-
либо материальных носителях, а также 
статические и динамические изображе-
ния, исследуемые на предмет наличия/
отсутствия в них признаков экстремиз-
ма.
5. Видовая классификация рода 
судебной лингвистической эксперти-
зы в классе речеведческих экспертиз. 
С учетом специфики объектов, задач и 
комплексов специальных знаний автор 
предлагает выделить в роде судебной 
лингвистической экспертизы следующие 
виды: нейминговая экспертиза; лингви-
стическая экспертиза нормативно-пра-
вовых актов и документов; лингвистиче-
ская экспертиза текстов массовой ин-
формации и агитационных материалов, 
писем и обращений; лингвистическая 
экспертиза произведений науки, лите-
ратуры и искусства; лингвистическая 
экспертиза звучащей речи; лингвисти-
ческая экспертиза рекламных текстов; 
лингвистическая экспертиза словесных 
и  комбинированных товарных знаков и 
знаков обслуживания; лингвистическая 
экспертиза экстремистских материалов.
6. Классификация экстремистских 
материалов по форме представления 
информации на следующие группы: тек-
стовые объекты, звуковые сообщения, 
статические изображения, видеофиль-
мы, комбинированные объекты. Такое 
разделение позволяет сориентировать 
инициатора назначения судебной экс-
пертизы в формулировке ставящихся 
перед экспертами вопросов, применить 
унифицированные подходы по изъятию, 
описанию и хранению данных объектов, 
а участникам судебного разбиратель-
ства получить четкое представление об 
исследовавшихся объектах.
7. Определение компетенции экс-
перта-лингвиста. Компетенцию экспер-
та, проводящего лингвистическую экс-
пертизу экстремистских материалов, со-
ставляют знания в области судебного ре-
чеведения, лингвистики, законодатель-
ства о противодействии экстремистской 
деятельности, а также в области теории и 
практики судебной экспертизы. Под зна-
нием практики судебной лингвистиче-
ской экспертизы экстремистских мате-
риалов мы подразумеваем наличие экс-
пертного опыта, знание методических 
подходов к диагностике экстремистской 
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направленности в текстах, а также вла-
дение специально разработанными для 
этих целей методиками. Обоснован при-
оритет экспертов, имеющих двойную 
компетенцию (обладающих специальны-
ми знаниями в области лингвистики и в 
области юридических наук, в том числе, 
теории судебной экспертизы, в объеме, 
необходимом для производства иссле-
дования и дачи заключения), перед экс-
пертами, обладающими знаниями толь-
ко в области лингвистики.
8. Рекомендации по назначению 
судебной лингвистической экспертизы 
экстремистских материалов. По делам 
о словесном экстремизме следует на-
значать судебную лингвистическую или 
комплексную психолого- лингвистиче-
скую экспертизу, исходя из конкретной 
следственной ситуации. Использование 
иных наименований экспертизы (тексто-
логическая, социогуманитарная, фило-
логическая, психосемантическая и др.) 
мы считаем некорректным. При назна-
чении судебной экспертизы особое вни-
мание, по нашему мнению, следует уде-
лять формулировке вопросов и проверке 
компетенции эксперта. Назначение су-
дебной лингвистической экспертизы в 
случаях, когда ответ на вопрос очевиден, 
исходя из обыденного языкового знания 
и житейского опыта, не только нецеле-
сообразно, но и незаконно, поскольку не 
требует применения специальных зна-
ний. Автором сформулирован перечень 
типовых вопросов, разрешаемых экс-
пертом по делам об экстремизме.
9. Методические рекомендации по 
производству судебной лингвистической 
экспертизы экстремистских материалов. 
Автором разработаны предложения по 
производству судебной лингвистической 
экспертизы экстремистских материалов, 
основанные на стадиях экспертного диа-
гностического исследования. Определе-
но содержание подготовительной ста-
дии, стадии раздельного исследования, 
стадии сравнительного исследования, 
стадии обобщения, оценки результатов 
исследования и формулирования выво-
дов.
12 декабря 2013 года в Московском 
государственном университете им. О.Е. 
Кутафина состоялась защита кандидат-
ской диссертации Голиковой Викто-
рии Владимировны на тему «Судеб-
ная налоговая экспертиза. Правовые 
и методологические аспекты» по спе-
циальности 12.00.12 – криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; опе-
ративно-розыскная деятельность.
Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ Россинская 
Е.Р.
Официальные оппоненты: доктор 
юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ Майлис Н.П., 
кандидат юридических наук, доцент Рив-
кин К.Е.
Ведущая организация – Балтий-
ский федеральный университет им. И. 
Канта.
Соискатель имеет 16 опубликован-
ных работ по теме диссертации. Наибо-
лее значительными являются следую-
щие работы:
1. Голикова, В.В. Судебная налого-
вая экспертиза / В.В. Голикова; под ред. 
проф. Е.Р. Россинской. - М.: Издатель-
ство «Пресс Бюро», 2012. – 191 с.
2. Голикова, В.В. Ошибки, допуска-
емые при производстве судебной нало-
говой экспертизы / В.В. Голикова, А.А. 
Савицкий; под ред. проф. Е.Р. Россин-
ской // Судебная экспертиза: типичные 
ошибки. - М.: Проспект, 2012. - Глава 22, 
параграф 22.4. - С. 527-541.
Существенные результаты диссер-
тационного исследования, определяю-
щие ее научную и практическую значи-
мость:
1. Дана классификация судебных 
экономических экспертиз с выделением 
в ней рода судебной налоговой экспер-
тизы. Класс судебных экономических 
экспертиз в предложенной классифика-
ции включает: судебную бухгалтерскую 
экспертизу, судебную финансово-эконо-
мическую экспертизу и судебную нало-
говую экспертизу.
Предмет судебной налоговой экс-
пертизы составляют фактические дан-
ные (обстоятельства дела), исследуемые 
и устанавливаемые в судопроизводстве 
с использованием специальных знаний 
в области бухгалтерского учёта и нало-
гового законодательства, на основе ис-
следования закономерностей субъектов 
и элементов налогообложения, сумм ис-
численных, уплаченных и подлежащих 
уплате налогов (сборов) и соответствия 
их правильности и полноты исчисления 
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требованиям налогового законодатель-
ства.
2. К задачам судебной налоговой 
экспертизы предлагается отнести:
Установление соответствия пра-
вильности и полноты исчисления нало-
гов (сборов) требованиям налогового 
законодательства;
выявление нарушений налогового 
законодательства;
установление документального 
подтверждения факта нарушения нало-
гового законодательства, выявленного в 
ходе налоговой проверки.
Общей задачей судебной налого-
вой экспертизы является исследование 
закономерностей субъектов и элементов 
налогообложения, данных бухгалтерско-
го и налогового учёта позволяющих уста-
новить сумму начисленных и уплаченных 
налогов (сборов) в бюджет и соответ-
ствие их правильности и полноты исчис-
ления требованиям налогового законо-
дательства.
Типичными задачами судебной на-
логовой экспертизы является установле-
ние правильности и полноты исчисления 
налогов (сборов), выявление нарушений 
налогового законодательства и установ-
ление документального подтверждения 
факта нарушения налогового законода-
тельства, выявленного в ходе налоговой 
проверки по видам экспертиз, входящих 
в данный род.
Судебная налоговая экспертиза 
решает только диагностические задачи, 
которые состоят в выявлении механизма 
событий, способа и последовательности 
действий, а также качественных и коли-
чественных характеристик данных учёта 
финансово-хозяйственных операций при 
применении различных систем налогоо-
бложения. Среди диагностических задач 
автором работы выделены классифи-
кационные и ситуационные задачи; от-
мечено, что в ходе судебной налоговой 
экспертизы не решаются идентификаци-
онные задачи.
Автором сформулированы основ-
ные требования, которым должны соот-
ветствовать вопросы судебной налого-
вой экспертизы.
3. Объекты судебной налоговой 
экспертизы классифицированы на:
основные объекты это составлен-
ные по унифицированной и неунифици-
рованной форме учётные документы, 
содержащие информацию о финансо-
во-хозяйственных операциях для целей 
учёта расчётов по налогам. Объектами 
являются первичные учётные документы, 
используемые при определении элемен-
тов налогообложения, регистры учёта и 
отчетность, в которых отражены данные 
о финансово-хозяйственных операциях 
по производству и реализации товаров, 
по реализации товаров, работ и услуг, 
поставке товаров, о доходах физических 
лиц, доходах и расходах юридических 
лиц и т.д., (первичные учётные докумен-
ты, регистры бухгалтерского и налогово-
го учёта, налоговая отчётность, бухгал-
терская отчетность, автоматизирован-
ная система учёта).
вспомогательные объекты судеб-
ной налоговой экспертизы это внеучёт-
ные документы, которые исследуются во 
взаимосвязи с учётными документами 
(учредительные документы, договоры, 
акт налоговой проверки, документы на-
логовых органов, заключение первичной 
судебной налоговой экспертизы, черно-
вые записи).
4. Обоснован приоритет двойной 
юридической и экономической компе-
тенции лиц, имеющих высшее эксперт-
ное образование, перед лицами, име-
ющими только экономическое образо-
вание; т.е. приоритет высшего судебно-
экспертного образования со специали-
зацией «судебно-экономическая экспер-
тиза», что является непременным усло-
вием высокого уровня для производства 
судебной налоговой экспертизы. Дано 
обоснование возможности разрешения 
экспертом судебной налоговой экспер-
тизы вопросов, касающихся выявления 
нарушений налогового законодатель-
ства, но не юридической квалификации 
этих нарушений как правонарушений.
5. Разработаны основы методики 
судебно-экспертного исследования рас-
чётов налога на добавленную стоимость 
в целях выявления нарушений налогово-
го законодательства при определении 
элементов налогообложения, а именно: 
объекта налогообложения, налоговой 
базы, налогового периода, налоговой 
ставки, порядка исчисления налога, по-
рядка и сроков уплаты налога. Приведе-
ны источники информации и методиче-
ские приёмы судебно- экспертного ис-
следования правильности определения 
налоговой базы по НДС и судебно-экс-
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пертного исследования правильности 
применения и отражения в учёте суммы 
НДС, предъявленной к вычету.
6. Предложены основы судебно-
экспертной технологии производства 
судебной налоговой экспертизы, разра-
ботан алгоритм производства судебной 
налоговой экспертизы, основанный на 
стадиях экспертного диагностического 
исследования. Определено содержание 
подготовительной стадии, стадии раз-
дельного исследования, стадии срав-
нительного исследования, стадии обоб-
щения, оценки результатов экспертного 
исследования и формулирования выво-
дов.
